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Tartu Ülikooli Raamatukogu KHO fotokogu kataloogid, 
         koostatud 1965-2007 
          
                                                       Infoleht kataloogidele nr. 84-861 
 
 
Kataloogide üldiseloomustus  
Fotokogu materjalid on leitavad ainult KHO kataloogides, olenemata ilmumiskohast ja -ajast. 
Kohaviidad koosnevad vastava kogu tähisest ja järjenumbrist, näiteks Fo 3881:33A. 
Fotokogu kataloogid asuvad RARA saalis (nr. 296) ja neid koostasid KHO töötajad.  
Alates 2008. a. KHO fotokogu katalooge ei täiendata. 
 
21. aprillil 2015. a. otsustas kaart- ja sedelkataloogide säilitamise töögrupp: KHO kaart- ja 
sedelkataloogid kuuluvad  säilitamisele kuni kõik materjalid on sisestatud e-kataloogi ESTER. Ajaloolise 
ja teatmelise väärtusega KHO kaart- ja sedelkataloogid kuuluvad alalisele säilitamisele. 
 
 
 Kataloogi suurus 
(kastides)  
2008. a. seisuga 
Mis aastate materjal Sisestatud ESTERisse  
(jah, ei, osaliselt (%) 
Portreede tähestikkataloogid:  1864-2008 Osaliselt 
Portreed [link andmebaasi]  16   
TÜ raamatukogu töötajad   2   
Portreed raamatutest       1        
Estica raamatuis leiduvad portreed  3       
Kohavaadete tähestik- ja temaatilised 
kataloogid:       
 184?-2008 Osaliselt 
TÜ raamatukogu     2           
       Tartu ülikool            2   
       Kohavaated 1,5   
Kohavaated. Tartu 1   
Kalmistud (H. Normanni fotokogust) 0,5   
Estica raamatuis leiduvad kohavaated 
(Eesti, Läti, varia) 
4   
Slaidide temaatiline kataloog  0,5  1975-2008  Osaliselt 
Varia (fotode temaatiline kataloog) 1 184?-2008 Osaliselt 
 
 
Infolehe koostaja: Malle Ermel, Elsa Loorits, mai 2015 (konsulteeritud Suloga) 
                                                            
1 TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloogisüsteemi juht. Tartu, 1988 
